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Abstract 
Purpose: This study aimed to explore the volleyball athlete selection, the 
main analysis of the contents of the selection of the relevant literature and selection 
of evaluation indicators, and sports skills and Foundation selection test content and 
methods, in order to help the coach with a simple, convenient way to carry out 
selection. Method: This research uses the Document Analysis and content analysis 
study relevant literature. Results: 1. According to a different location, the 
characteristics of physical specific requirements, a comprehensive understanding of 
the potential for development, to prepare for the selection of work. 2. supplemented 
with the appropriate selection of test content and methods to explore potential elite 
athletes to be training, to enhance the special physical and training to strengthen 
selection, accordance with the manner of selection, training, cycle, thereby 
enhancing the overall standard of athletic ability. 3. Selection of features for 
different fielding position athletes, improve the selection of the success and 
finished product rate 
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表 1  各項指標的遺傳度 
 
指標 遺傳度% 
形態特徵 身   高 75 
生理指標 神經系統 90 
最大心跳率 85.9 
運動素質 絕對力量 35 
相對力量 64 



















































例制定一個簡易可行的測試項目，具體的方法如表 2 所示。 
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表 3 身體素質測試項目表 
評價標準 標準 理論% 
優秀 X＋1.28 以上 10 
良好 X＋0.25S—X＋1.28S 20 
中等 X－0.25S—X＋0.25S 40 
及格 X－1.28S—X－0.25S 20 









表 4 排球選材的身體素質測試指標 
要素 測試指標 







碼、二次跑、連續跳：10 次、30 秒、90 秒、橫向、跑平地：
全身（心肺）：800 公尺、1500 公尺 1 英里、12 分鐘、20
公尺折返跑；跑台階：哈佛登階測驗 
敏捷性 側移動：側滑步、左右移動、摸三公尺線、6 公尺 16 次移
動；折返跑：6 公尺 2 次往返、36 公尺移動、9 公尺 3 次往
返、5 公尺 6 次往返；復合運動：3 公尺 5 次移動攔網、多
樣復合敏捷性測驗、屋形敏捷測定、交叉線敏捷測定 
肌力 上肢：握力、推舉槓鈴；軀幹：背肌力；下肢：蹲槓鈴；全



























































































































































































8.95 ± 0.62 13.24 ± 
0.78 
2.39 ± 0.19 
資料來源：李寧（2005）。我國青年男排運動員體能現狀的評價研究。浙江教





表 6  不同位置體能評價結果一覽表 
位置 人數 優等 中等 良好 及格 不及格 
二傳手 13 1 5 6 1 0 
接應二傳手 10 1 4 5 0 0 
副攻手 19 2 6 6 4 1 
主攻手 24 4 4 5 6 5 
自由球員 9 0 2 6 1 0 
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表 7  攻擊性發球給分和扣分表 











擊球動作 不能運用腰腹發力，揮臂動作不協調 1-2 減扣分
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表 8  正面傳球給分和扣分表 




上下或前後偏離正確擊球點 10 公分以上 
上下或前後偏離正確擊球點 20 公分以上 
















































表 9  正面墊球給分和扣分表 





















































表 10  正面扣球一般進網高球給分和扣分表 
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表 11  排球運動員基礎選材測試內容 
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